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Señores miembros del jurado 
 
 Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación 
titulado: “RELACIÓN ENTRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y EL DESEMPEÑO 
DOCENTE EN LAS II.EE. DE LA RED N° 09, UGEL N° 05 DISTRITO DE SJL. 
LIMA; 2012”, Con el objetivo de determinar la relación existente entre el clima 
organizacional y  el desempeño docente. En cumplimiento del Reglamente de 
Grados y Títulos  de la Universidad César Vallejo para obtener  El Grado de 
Magíster en Educación con Mención en Administración de La Educación.   
 
El  documento consta de 4 capítulos las cuales detallamos a continuación: 
 Capítulo I. Problema de Investigación 
 Capítulo II. Marco Teórico 
 Capítulo III. Marco Metodológico 
 Capítulo IV. Resultados 
 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar como el Clima 
Organizacional se relaciona con  el Desempeño Docente en las II.EE. de la Red 
N° 09, UGEL N° 05 Distrito de SJL. Lima; 2012. 
 
El tipo de estudio empleado en esta investigación se tipificó como descriptivo y 
correlacional. En cuanto al diseño de investigación empleado en esta 
investigación es de tipo no experimental, es de carácter transversal.En cuanto a la  
población de estudio está constituida por 580 docentes  Red Educativa 09 de San 
Juan de Lurigancho – UGEL 05. Para seleccionar la muestra  se utilizó la técnica 
de muestreo aleatorio estratificado, eligiendo 185 docentes. 
En la investigación se concluye que el clima organizacional se relaciona 
directamente  con  el desempeño docente en las II. EE.de la Red Nº 09,UGEL Nº 
05  distrito de SJL.Lima;2012. 
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  The present research aimed to determine the organizational climate as it relates 
to the Teaching Performance in the Excise Network N ° 09, N ° 05 UGELs SJL 
District. Lima, 2012. 
 
The type of study used in this research was classified as descriptive and 
correlational. Regarding the research design employed in this research is non-
experimental, cross-cutting is. As for the study population consists of 580 teachers 
Educational Network 09 San Juan de Lurigancho - UGELs 05. To select the 
sample, using the stratified random sampling technique, select 185 teachers. 
The research concludes that organizational climate and teacher performance are 
related directly to the II. Network EE.de No. 09, No. 05 UGELs SJL.Lima district; 
2012. 
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          Esta  investigación está orientada a establecer la relación que existe entre 
el Clima Organizacional y el Desempeño Docente en las II.EE de la  Red N° 09, 
UGEL N°05 distrito de S.JL., este trabajo se enmarca en el programa de Maestría 
en Administración de la Educación, de la Escuela de Post Grado de la 
Universidad Particular César Vallejo 
        La importancia del clima organizacional se constituye en un tema de 
marcado interés en nuestros días, en tanto se ha convertido en un elemento de 
relevante importancia estratégica para mejorar el clima organizacional y obtener 
un buen desempeño docente.  
       En la II.EE de la Red N° 09, UGEL N° 05 distrito de SJL. Lima; 2012, puede 
afirmarse que el clima organizacional no es el óptimo que se requiera para que 
pueda haber un buen desempeño docente, en este sentido a través de esta 
investigación buscaremos detectar los factores que  aquejan a las instituciones 
para mejorar el clima organizacional de las Instituciones que son objeto de 
estudio. 
        Este estudio de investigación abarca cuatro capítulos que a continuación se 
detallan cada una de ellas: 
 
         El capítulo  I, comprende el planteamiento de la situación problemática y la 





antecedentes nacionales e internacionales de estudios similares al nuestro, 
finalmente se formulan los objetivos que se constituyen en la líneas directrices 
durante todo el proceso de la investigación. 
 
        El capítulo II es el marco teórico de esta investigación, busca fundamentar la 
importancia del clima organizacional  como una actividad pedagógica para 
conseguir un buen ambiente de trabajo, reducir conflictos, aumentar la motivación 
y elevar la el desempeño docente para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes. 
 
         El capítulo III, comprende la propuesta de la hipótesis, las variables de 
estudio como son el clima organizacional y el desempeño docente, también 
comprende el diseño metodológico del trabajo de investigación, el tipo de diseño, 
la población de docentes de las II.EE de la Red N° 9 del distrito de San Juan de 
Lurigancho, técnicas e instrumentos de recolección de datos y descripción del 
método de análisis de resultados. 
 
        El capítulo IV, se encuentra el tratamiento estadístico e interpretación de 
tablas, cuadros, gráficos, etc., y  se discuten los resultados a la luz de las diversas 
teorías científicas, finalmente se declaran las conclusiones a las cuales hemos 
arribado y se anotan algunas sugerencias que surgen como consecuencia del 
trabajo a lo largo del proceso investigativo, acompañadas de las referencias 
bibliográficas y anexos que ilustran y ayudan a su mejor comprensión. 
 
  
